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Наименование ВКР: Механизмы принятия решений по управлению организацией: задача о 
поиске равновесия при решении агентской проблемы с точки зрения риск-
менеджмента 
  
Обоснованность выбора темы, точность формулировки цели и задач 
обоснованность выбора темы исследования, актуальность темы исследования; точность формулировки цели и 
задач работы; полнота раскрытия заявленной темы; соответствие названия, заявленных цели и задач 
содержанию портфолио публикаций; степень реализации заявленных цели и выполнения поставленных задач. 
5 4 3 2 
Научная новизна исследования  
обоснованность научного вклада исследования,  
точность и качество формулировки научной новизны исследования. 
5 4 3 2 
Логичность и структурированность материала  
- обоснованность логики представленных в рамках порфтолио публикаций научных трудов;  
структурированность и логичность расширенного введения. 
5 4 3 2 
Качество содержания представленного портфолио: 
- умение грамотно изложить материал, отсутствие фактологических, логических и грамматических ошибок; 
соблюдение стиля выбранного формата работы; корректное использование профессиональной 
терминологии; 
- актуальность содержания; глубина проведенного анализа; опора на переводные концепции при выполнении 
заявленных задач;  
- свободная ориентация в теоретических основах исследования;  
- самостоятельность, проявленная при выполнении работы: разработка и обоснование собственного подхода 
к исследованию, обоснование авторского понимания значения теоретических концепций и возможностей 
их практического использования, самостоятельный характер изложения материала, творческий подход к 
рассматриваемой проблеме, умение аргументировать свою точку зрения, ясность изложения каждого из 
вопросов; 
- качество критического анализа теоретических источников; 
- обоснование выбора и качество инструментария и методов исследования, их соответствие поставленным 
задачам; 
- грамотность применения методологии, использования выбранных методов; 
- обоснование отбора данных (информации), качество подбора данных, их достоверность, адекватность 
применяемому инструментарию, обоснование методики сбора и обработки данных; 
обобщение полученных результатов работы, наличие теоретических и практических выводов по результатам 
проведенной работы. 
5 4 3 2 
Качество оформления расширенного введения 
- оформление работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению ВКР (правильное 
оформление отдельных элементов текста - абзацев текста, заголовков, подзаголовков, внутренних заголовков, 
формул, таблиц, рисунков - и ссылок на них, соблюдение уровней заголовков и подзаголовков, наличие в 
тексте ссылок на работы и источники, указанные в списке литературы и др.), в т.ч. с требованиями ГОСТ Р 
7.0.5.2008 «Библиографическая ссылка». 
5 4 3 2 
Качество использованных в работе литературы и источников 
- актуальность и полнота списка литературы и источников, правильность его составления, наличие в списке 
литературы научных монографий, статей из зарубежных периодических изданий с высоким индексом 
цитирования по исследуемой проблематике. 
5 4 3 2 
Каждый из элементов оценивания оценивается по четырем уровням оценки:  
- Отлично - все критерии оценки исполнения работы соблюдены в полной мере,  
- Хорошо - критерии  оценки исполнения работы соблюдены практически полностью, имеются отдельные недочеты по одному или более 
критериям, 
- Удовлетворительно - критерии оценки исполнения работы соблюдены не полностью, имеются существенные недостатки по ряду критериев,  
- Неудовлетворительно - не соблюдены критерии оценки исполнения работы.  
 
Дополнительные комментарии: 
Обоснованность выбора темы, точность формулировки цели и задач 
Выбранные тема и лежащие в основе управленческие задачи являются актуальными. Однако 
сформулированная тема исследования является более узкой, чем заявленная в работе цель: 
разработка механизмов принятия решений по управлению рисками компании. Данное противоречие 
приводит к необоснованно большому числу планируемых задач исследования (17 задач). При этом 
 
до конца непонятно, как решение этих задач поможет компании достичь необходимых результатов. 
В итоге поставленные задачи решены лишь частично, что определяет и частичное достижение 
заявленной цели исследования. 
 
Научная новизна исследования  
Научные результаты представленных в портфолио работ являются новыми, что является 
достоинством исследования. Однако точность и качество формулировок научной новизны 
полученных результатов требуют дальнейшего авторского осмысления. 
 
Логичность и структурированность материала  
Представленные в портфолио публикации отвечают логике поиска и построения индикаторов риска 
компании. Однако структурированность и логичность расширенного введения могут быть оценены 
лишь удовлетворительно.  
 
Качество содержания представленного портфолио 
Содержание представленного портфолио актуально и в целом соответствует заявленным теме, 
цели и задачам исследования, но в полной мере их не покрывает. В исследовании прослеживается 
опора на современные концепции, модели и методики при выполнении заявленных задач. Автор 
показывает знание и умение использовать современные модели и инструментарий исследования. 
Видна большая работа по отбору и подбору данных, применяемого инструментария. При 
обработке эмпирических данных, формулировке и проверке гипотез, количественном 
моделировании автором проявлены самостоятельность и творческий подход.    
Однако имеются проблемы теоретического обоснования исследования. В частности, автор 
указывает, что представленное исследование лежит на стыке риск-менеджмента, стратегического, 
ценностно-ориентированного менеджмента и теории агентских отношений, но теоретическое 
обоснование этого факта не приведено. В портфолио не сформулированы теоретические основы 
исследования, нет критического анализа теоретических источников.  
 
Качество оформления расширенного введения 
Качество оформления работы может быть оценено лишь удовлетворительно и определяется 
качеством представленных публикаций. Отсутствует единая структура работы. 
 
Качество использованных в работе литературы и источников 
Актуальность, качество и полнота списка литературы и источников удовлетворительные и 
определяются списком литературы отдельных статей оцениваемого портфолио. 
 
ВКР Смирновой Екатерины Александровны в основном соответствует требованиям программы 
 МК.2870.2013 «Экономика и управление народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент)» и, в 
соответствии с мнением оппонента, заслуживает оценки «хорошо» (D), а ее автор заслуживает 
присуждаемой квалификации. 
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